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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan deskripsi konsep pendidikan menurut Dewi 
Sartika dan relevansinya dengan Pendidikan Nasional. Dewi Sartika merupakan 
tokoh pelopor pendidikan untuk kaum perempuan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah library research. Sumber utama penelitian ini yaitu Boekoe Kaoetamaan Istri 
dan buku penunjang lain yang berkaitan dengan Dewi Sartika. Hasil penelitian 
mencakup pengertian pendidikan, rumusan tujuan pendidikan, hakikat pendidik, 
hakikat peserta didik, isi pendidikan, alat serta situasi pendidikan. Pendidikan 
menurut Dewi Sartika adalah ilmu atau alat untuk menata, mengubah, dan 
memajukan segala perkara ke arah yang lebih baik, termasuk anak didik. Rumusan 
tujuan pendidikan Dewi Sartika adalah menciptakan generasi nu bisa hirup. Pendidik 
harus memiliki kasih sayang, selaras ucap dan tingkah laku serta tahu tata krama 
karena seorang guru adalah teladan. Peserta didik adalah anak yang diharapkan 
Cageur, Bageur, Cepet, dan Bener. Isi pendidikan yang diberikan kepada peserta 
didik mencakup pendidikan karakter dan agama, bahasa, berhitung, seni, dan 
keterampilan. Alat pendidikan yang digunakan adalah menasehati dan memberi 
contoh. Terdapat relevansi di antara konsep pendidikan Dewi Sartika dan Sistem 
Pendidikan Nasional baik dari segi pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, hakikat 
pendidik, hakikat peserta didik, dan isi pendidikan. Hasil guna dari penelitian ini 
dapat dijadikan landasan untuk memahami bagaimana konsep pendidikan dalam 
pemikiran Dewi Sartika serta bahan pengembangan penelitian lebih lanjut bagi 
praksis pendidikan.  
 
Kata Kunci: Konsep Pendidikan, Dewi Sartika 
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ABSTRACT  
 
This study aims to produce a description of the concept of education according to 
Dewi Sartika and its relevance to National Education. Dewi Sartika is a pioneer 
figure in education for women. The research method used is library research. The 
main source of this research is Boekoe Kaoetamaan Istri and other supporting books 
related to Dewi Sartika. The results of the research include the definition of 
education, the formulation of educational objectives, the nature of educators, the 
nature of students, the content of education, the tools and the educational situation. 
According to Dewi Sartika, education is a knowledge or tool to organize, change, and 
advance all matters in a better direction, including students. The formulation of Dewi 
Sartika's educational goals was to create the nu generation that could be breathed. 
Educators must have compassion, be in tune with words and behavior and know 
manners because a teacher is an example. Students are children that are expected by 
Cageur, Bageur, Cepet, and Bener. The educational content provided to students 
includes character and religion education, language, numeracy, art, and skills. The 
educational tools used are counseling and example. There is a relevance between 
Dewi Sartika's education concept and the National Education System both in terms of 
the meaning of education, educational goals, the nature of educators, the nature of 
students, and the content of education. The useful results of this research can be used 
as a basis for understanding how the concept of education in Dewi Sartika's thought 
as well as material for further research development for educational praxis. 
 
Keywords: Educational Concept, Dewi Sartika 
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